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1960 tarihini taşıyan bir tablosu
Batı resim dilini kullanma aşamasından geçip 
kendi kültürüne dönen ressam: Adnan Çöker
İPEK AKSÜĞÜR
Adnan Çöker tümüyle 
ışık dolu bir ressam, bir 
mistik o, belki bir Bektaşi. 
Batı resmine derinine dal­
mış, sonra doğuya dönmüş 
bir sanatçı. Onun serü­
veninin Türk resminde çok 
saygın bir yeri var.
Batının plastik değerle­
rine dönük bir akademi eği­
timinden geçen sanatçı, ho­
cası Zeki Kocamemi’nin a- 
tölyesinde klasik resim ça­
lışmakla kalmamış, başarılı 
kübist örnekler de vermiş, 
soyut dışavurumcuların ba­
bası Hans Hoffman’ı ve 
soyut resmi yine bu yıllarda 
tanımış. 1951’de DGSA’ni 
bitirmesinden 1960’lann or­
talarına kadar Çöker de so­
yut dışavurumcu olarak ça­
lışmış. Bu dönemin ürünleri 
arasında çok güçlü resimler 
de var. Paris’te Henri Goetz 
atölyesinde öğrencilik ya­
parken (1956-60) Amerikalı 
eleştirmen Clement Green­
berg, Çoker’in resimlerinin 
farkına varmış ve ondan beş 
resim satın almış. Bu hiç de 
küçümsenecek bir olay de­
ğil, çünkü, Greenberg, so­
yut dışavurumcuların dev­
leri olan Rothka, Clyfford 
Still, Barnett Newman, 
F, Kline gibi sanatçıları eleşti­
rilerine konu almış ve ge­
lişimlerine katkıda bulun­
muştur. Bu başarı öykü­
sünün anlamı nedir? Fran- 
sızcayı bir Fransız kadar iyi 
konuşmak. Çöker, bu ko­
nuda şöyle diyor: “ Orada 
bir şarkı söyleniyor, siz de 
onu söylüyorsunuz.” soyut 
dışavurumcuların şarkısın­
da Türkçe bir haz yoktur. 
Ancak, diyeceksiniz ki, sa­
nat evrenseldir, renk renk­
tir, biçim biçimdir, hareket 
harekettir. Öyledir ama, o 
kadarla bitmez. Biçim, ha­
reket ve yüzeysel ilişkiler 
sembolik çağrışımlar yapar­
lar. Çağrışımların kaynağı 
yerel kültürdür.
1968’den sonra Çöker için 
yeni bir dönem başlar. Bu 
dönemin “ Siyah Resimler” 
diye adlandırılabilecek ya­
pıtlarından sanatçı, o güne 
dek yararlandığı müzik eş­
liğinde çalışma yöntemini 
ve hareket resmi (action 
painting) ya da jest resmi 
(gesture painting) yakla­
şımlarım bırakır. Kısa bir 
geçiş döneminden sonra da 
soyut çalışmalarım mimari 
eşliğinde sürdürmeyi dener. 
Bu sıralarda artık kendine 
özgü bir resim dili aramaya 
başlamıştır.
SİYAH RESİMLER
“ Siyah Resimler” de Os- 
manlı-Selçuk mimari motif­
leri resmin tüm yüzeyini 
kaplayarak geometrik dü­
zenlemeyi oluşturur. Bu 
resimlerin bir bölümünde, 
özellikle büyük boyutlular­
da yapısal düzen, mimari­
nin kendisidir. Işıkla silu- 
etlendirilen formlar simsi­
yah bir iç mekân yaratır. 
Işık sanki dışarıya açılan 
bir pencere gibidir. Ama, o 
siyah boşluktan aydınlığı 
gördüğümüz gibi, aynı an­
da, sanki dışardan bakarız 
ve loş karanlık iç alanı 
sezeriz. Sezeriz diyorum, 
çünkü siyah alan her iki gö­
rüşte de bize daha yakınAdnan Çöker, 1970
düşen ve duyularımızın et- 
kilenişinde öncelik taşıyan 
alandır. “ Siyah Resimler” - 
deki siyah, bir ‘hava at­
mosferi’ yerine psikolojik, 
zihinsel bir mekân yaratır; 
bu sanki sanatçının kendi 
beynidir, hatta belki kendi 
göz oyukları... Böylece biz 
ressamın ruhuna dalarız: 
Karanlıkta ölüm, inkâr, ya­
banca yaşanmış dine karşı 
bir kapamş sezeriz. İşık ise 
ne güneşindir, neaym.ruh­
sal özgürlüğü duyuran mis­
tik bir ışıktır. Resimlerde 
tutsaklık duygusu yaratan 
siyah alan, espas olarak 
büyük ağırlık taşırken ı- 
şıkla birlikte hem duygu­
sal, hem plastik düzeyde 
gerginlik ve çelişki oluş­
turur, aynı zamanda üçüncü 
boyutu ikinci boyuta çe­
kerek resim planmda denge 
kurar.
KÜLTÜREL ANLAM 
YÜKLÜ FORMLAR
“ Siyah Resim ler” deki 
mistik, dinsel atmosfer, se­
çilen formların kültürel çağ­
rışımlarından ayn tutula­
maz. Çöker, soyut dışa­
vurumculuğun çizgisel ya­
pısından kurtulabilmek için 
bilinçli olarak çevresindeki 
mimari formlara başvurdu­
ğunu ve bunları yalnızca 
“ yapısal araştırma doğrul­
tusunda bir trampien"olarak 
kullandığını, İslâmî kültür 
birikimi arayışı içinde ol­
madığını öne sürmektedir. 
Ne var ki, formlar kültürel 
anlamla yüklüdürler, çağ­
rışımları gözardı edilemez. 
Kanımızca, bu çağrışımlar 
öncelikle sanatçının kendi­
sini etkilemiş; onu yapısal 
araştırma yamnda psikolo­
jik düzeyde kişisel bir he­
saplaşmaya itmiştir. “ Si­
yah Resimler” , kökü Os- 
manlı-Bizans bileşimine va­
ran, Kemalist devrimciliğin 
lâiklik ilkeleri ile yıkanmış 
İstanbullu bir ressamın 
duygusal hesaplaşması gö­
rünümünü alırlar. İçerisi ile 
dışarısı, ışık ile karanlık di­
reniş içindedir, ruhsal bü­
tünlüğe varılamamıştır. Ço- 
ker’in resimleri çelişkinin 
anlatımıdır.
Sanatçı, son yapıtlarıyla 
önemli bir aşama gösteriyor. 
1978’den önceki bazı küçük 
bovutlu resimlerde olduğu 
gibi, 1978’de çalışılmış olan 
tüm yapıtlarda form’a daha
“ Gerilim I I ” , 1978
yalın düzeyde yaklaştığı iz­
lenebiliyor. Bunlarda form 
ile çevre ilişkisi yoğun bir 
bütünlük kazanırken, yü­
zeyle form mistik bir at­
mosfer içinde eriyip birle- 
şebiliyorlar.
Batılı sanatçılar mistisizm’e 
çağrışımı kendi kültür du­
yarlıkları içinde yaparken. 
Çöker, bu resimlerinde vur­
guladığı plastik öğelerle (si­
metri endişesiyle, renklerle, 
dikey-yatay çelişkisini ya­
tay formların ritmleri içinde 
uzlaştırarak), mistisizm’i 
doğu duyarlılığının en es­
nek boyutları içinde yan­
sıtmayı vaadediyor.
KENDİ KÜLTÜRÜNE 
DÖNÜŞ
Çoker’in resim serüveni 
daha bitmiş değildir. Ama 
bugüne dek gösterdiği ge­
lişim, Türk resminin geli­
şim süreci içinde çok ciddi 
bir deney, bir seçenek ola­
rak değerlendirilebilir. O, 
batı sanatı ile yetişmiş bir 
genç ressam olarak, batı 
resminin diliyle başarılı bir 
noktaya geldikten sonra, 
anî denilebilecek biçimde 
vites kırmış, kendi kültürü­
nün görsel formlarına bi­
linçle dönmüştür. Biz, sa­
natçının çoğu kez, bilinçal­
tı, içgüdüye dayanan sezi­
lerinin bilinç ve mantık 
düzeyinden farklı bir geli­
şim gösterebileceği kanısın­
dayız. Çöker’de de bu böyle 
olmuştur; Plastik yapı araş­
tırması içindeyken, bilinç­
altı ile kültürünün kendi 
yaşamındaki izlerini arama­
ya koyulmuştur. “ Siyah 
Resimler” , aslında bireyci 
olan bir tavırla kişisel psi­
kolojinin yansımasını gös­
teren bir dönem geçirdikten 
sonra, şimdi daha geniş bir 
tabana oturarak toplumsal 
kültürün rengini, biçimini, 
yapısını, ruhunu, müziğini 
arama nitelikleri göster­
mektedir.
İstanbul’da yaşamış, Os- 
manlı-Bizans kültür bileşi­
mi içinde anılarım biriktir­
miş bir sanatçı olan Çö­
ker, doğal olarak Neşet 
Günal akımı yolunda Ana­
dolu halk kültürüne daya­
nan oturmuş gerçekçiliği 
deneyemezdi. Köyü ve ka­
sabayı yaşamamış bir adam 
olarak, Osmanlı yüksek 
kültürüne dönmüş olması, 
sanatçının “ gerici”  olduğu­
nu ortaya koymamakta, 
yalnızca kişisel geçmişini 
cesurca kabul eden dürüst 
bir araştırıcı olduğunu vur­
gulamaktadır. Çöker ne Os­
man Hamdi gibi batı dilini 
Osmanlı-Türk konularına u- 
yarlamış, ne bilmediği halk 
kültürünü gerçekçiliğe dök­
meyi denemiş, ne de çağdaş 
kent yaşamım çevremizde 
bol bol gördüğümüz slo­
gancı bir formülle yansıt­
maya çalışmıştır.
Önemli olan toplumsal 
kültürün özüne inebilmek 
ve onu çağdaş yanlan ile, 
çağdaş bir dille işleyebil- 
mektir. Çöker, çağdaş plas­
tik dille, bu öze inebildiği 
kadar Osmanlı ve Anadolu 
Türk-lslâm kültürünü bir­
leştiren mistik ruhu en 
geniş boyutlan ile vermeyi 
denemektedir. Bu açıdan 
son resimleri büyük önem 
taşımaktadır. Ayrıca, Ço­
ker’in deneyi, Türk res­
mindeki batılılaşma hare­
keti içinde saygın bir özeleş­
tiri niteliği göstermektedir. 
Bu tavır, devrimciliğin ö- 
zünü arayan genç sanatçı- 
lanmız için bir ışıktır.
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